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Ulkus dekubitus muncul pada saat kulit menerima tekanan kuat dalam 
waktu yang singkat atau tekanan ringan namun dalam waktu yang lama. Saat 
ini untuk mencegah masalah tersebut digunakan bantuan perawat untuk 
merubah posisi setiap 1 – 2 jam sekali, atau dapat menggunakan matras 
pereduksi dekubitus yang mengubah titik tumpu pada kulit secara berkala dan 
memiliki fitur untuk mengganti kekuatan tekanannya, sedangkan untuk 
pembacaan tekanan udara serta deteksi kebocoran udara yang tidak diketahui. 
Matras ini menggunakan sensor tekanan gas jenis PSAN-1CV yang 
terhubung ke AD / DA Board yang merupakan papan ekstensi Raspberry Pi 
untuk membaca tekanan udara di setiap kelompok kantung udara. Matras 
terdiri dari 22 kantung udara yang dibagi menjadi 4 kelompok, sehingga 
tingkat akurasi dalam mengetahui kelompok yang mengalami kebocoran 
lebih tinggi. Untuk otomatisasi pengisian, ia berganti menggunakan katup 
udara solenoid dengan umpan balik dari sensor tekanan gas. Tekanan udara 
diperoleh dari pompa udara. Menghubungkan pompa ke kantung dan dari 
kantung ke kantung yang lain menggunakan selang dengan diameter ¼”. 
Pengujian pola pengisian dan pembuangan tekanan udara sudah sesuai 
dengan pola berbentuk seperti ombak dan berpindah pola sesuai dengan 
Batasan waktu yang ditentukan. Tekanan udara pada tiap kelompok dapat 
terbaca dan terupdate secara kontinyu. Pengujian kebocoran terhadap waktu 
yang ditentukan dengan pergeseran waktu sebesar 0,53% saja. Dari pengujian 
tersebut dapat disimpulkan alat dapat bekerja sesuai dengan tujuan. 
 
Kata Kunci: Dekubitus, Matras, Kantung Udara, Sensor Tekanan, Solenoid 
Air Valve, Kebocoran 
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ABSTRACT 
Decubitus ulcers appear when the skin receives strong pressure for a 
short time or mild pressure but for a long time. Currently to prevent this 
problem nurses use assistance to change the position every 1-2 hours, or can 
use pressure reducing mat that changes the fulcrum on the skin regularly and 
has a feature to change the strength of the pressure, while for the reading of 
air pressure and leakage in groups unknown air bag. 
This mattress uses a PSAN-1CV type gas pressure sensor which is 
connected to the AD / DA Board which is an extension board of the 
Raspberry Pi for reading the air pressure in each group of air bags. The mat 
consists of 22 airbags divided into 4 groups, so that the level of accuracy in 
knowing the group that has a leak is higher. For charging automation, it 
alternates using a solenoid air valve with feedback from a gas pressure sensor. 
Air pressure is obtained from the air pump. Linking the pump to the bag and 
from the bag to the inter-bag using hose with diameter ¼”. 
Testing the filling pattern and the discharge of air pressure are in 
accordance with the pattern shaped like a wave and move patterns according 
to the specified time limit. The air pressure in each group can be read and 
updated continuously. Leakage testing against the specified time with a time 
shift of 0.53%. From these tests it can be concluded that the tool can work in 
accordance with the objectives. 
Keywords: Decubitus, Mattress, Air Bags, Pressure Sensors, Solenoid Air 
Valves, Leakages 
